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Гроші являють собою бaгaтoфункціoнaльну економічну форму, за дoпoмoгoю 
якої здійснюється облік вартості, обмін, платежі, накопичення вартості. 
Грошові кошти – це залишки засобів в національній та іноземній валюті, які 
знаходяться в касі, на поточному, валютному та інших рахунках в банках на території 
країни і за кордоном та легко реалізуються в цінні папери та платіжні і грошові 
документи. 
Управління грошовими коштами має велике значення через певні складнощі, які 
виникають на фінансових ринках. Тому правильність в розкритті сутності та 
класифікації грошових коштів та їх еквівалентів необхідно для того, щоб точно оцінити 
ліквідність і платоспроможність компанії. Таким чином, професійний і своєчасний 
облік грошових коштів полягає в забезпеченні збереження грошових коштів в касі і на 
рахунках у банках та контролю за використанням їх за цільовим призначенням 
відповідно до нормативно-законодавчих актів; повному і своєчасному документуванні 
всіх операцій по руху грошових коштів, як в касі сільськогосподарського підприємства, 
так і на рахунках у банках; дотриманні розрахункової і фінансової дисципліни; 
своєчасне і достовірне ведення аналітичного обліку. 
Система внутрішнього контролю включає в себе план організації заходів, 
спрямованих на збереження грошових коштів, досягнення точної обробки даних та 
складання бухгалтерської звітності. Важливими елементами внутрішнього контролю є: 
процедури контролю, середовище контролю і система обліку.  
Грошові кошти, як найліквідніші активи повинні забезпечувати постійну 
платоспроможність підприємств і прибутковість фірми в майбутньому, тому грошові 
потоки мають бути під постійним контролем бухгалтерів та керівників. За дoпoмoгoю 
контрольних заходів, які націлені на виявлення відхилень в обліку касових і 
розрахункових операцій, також доцільним є пошук нових і раціональних шляхів 
використання грошових коштів. 
 
